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Сконструированные электроды обладают удовлетворительными 
электрохимическими характеристиками и их можно рекомендовать к 
применению в практике потенциометрического анализа. 
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Определение никеля считается важной задачей в виду его широ-
кого распространения в различных объектах окружающей среды. Необ-
ходимы точные, чувствительные и экспрессные методы анализа для 
контроля его содержания. Такими качествами обладает метод потен-
циометрии с использованием ионоселективных электродов (ИСЭ).  
Целью данной работы является конструирование, аттестация и 
апробация новых ИСЭ на основе сложнооксидных соединений – 
Sr4Ni2Nb2O11, Sr5,5Ni0,5Nb2O11, Sr5,8Ni0,2Nb2O11. Для проверки влияния ма-
териала инертной матрицы на свойства пленочных электродов с твер-
дым контактом использовались различные полимеры (поливинилхлорид 
(ПВХ), полиметилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС)). Изучены 
основные характеристики сконструированных электродов (табл. 1).  
 
Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 
 
Состав 
мембраны 
Матрица 
Область ли-
нейности 
моль/л 
Крутиз-
на 
мВ/рМе 
Рабочая область 
рН 
 ПВХ 10-4 - 10-1 -23,7 3,8-5,5 
Sr4Ni2Nb2O11 ПММА 10
-3
 - 10
-1
 -17 3,3-4,7 
 ПС 10-4 - 10-1 -11,5 3,0-5,4 
Sr5,5Ni0,5Nb2O1
1 
ПВХ 10-4 - 10-1 -18,1 3,8-5,6 
ПММА 10-4 - 10-1 -23,3 4,0-6,3 
ПС 10-4 - 10-1 -22,5 4,2-6,0 
 ПВХ 10-4 - 10-1 -23,7 3,6-5,3 
Sr5,8Ni0,2Nb2O1
1 
ПММА 10-4 - 10-1 -13,5 4,1-5,2 
 ПС 10-4 - 10-1 -26,0 3,2-5,7 
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Все электроды обладают катионной функцией. Наилучшими ха-
рактеристиками обладает электрод на основе Sr5,8Ni0,2Nb2O11  с полисти-
ролом в качестве инертной матрицы. 
 
 
Рис. 1. Градуировочный график для электрода на основе 
Sr5,8Ni0,2Nb2O11   (ПС) при рН=4,5 
В целом, изученные электроды проявляют удовлетворительные 
электрохимические характеристики. В настоящее время проводится и 
дальнейшая аттестация, в частности определяются коэффициенты по-
тенциометрической селективности и исследуется возможность приме-
нения их в качестве индикаторных в методе потенциометрического тит-
рования. 
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Тиосодержащие кремнийорганические сорбенты хорошо зареко-
мендовали себя в процессах концентрирования платиновых и ряда пере-
ходных металлов, способных координировать лиганды с донорными 
атомами азота и серы.  
